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GROUPE NORD 
Le groupe Nord de l'A.B.F. s'est manifesté par deux activités essentielles depuis l'automne 
dernier : 
— A l'occasion de l'année Rubens, il a organisé une exposition itinérante à laquelle ont pu 
participer différentes bibliothèques des régions Nord-Picardie et qui a permis à celles-ci de 
disposer pendant un temps limité des richesses dispersées dans leurs différents fonds, concer-
nant les livres illustrés par Rubens et par son Ecole. 
Cette initiative, avait le double avantage de mettre en valeur certaines richesses de la région 
et d'en réaliser un inventaire exhaustif qui était loin d'être établi jusqu'à présent et qui représen-
tera un instrument de travail utile à tous. 
Cette entreprise fut une œuvre collective, rendue possible grâce à la participation de tous et, 
en premier lieu, de Mademoiselle CROMEZ, Conservateur en Chef de la Bibliothèque Municipale 
de Lille>qui en a eu l'idée et qui a œuvré à la coordination des opérations en acceptant que les 
ouvrages soient regroupés dans sa bibliothèque et traités par Monsieur DEGENNE à la compé-
tence de qui nous devons la rédaction d'un catalogue de qualité. 
Parmi les collègues qui ont aussi accepté de prêter leurs collections et de contribuer à 
l'élaboration des notices les concernant, il faut citer Monsieur l'Abbé MATHON, Bibliothécaire 
des Facultés Catholiques de Lille, Mademoiselle TOURNOUER, Conservateur de la Bibliothèque 
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Municipale d'Amiens, Monsieur BARBIER, Conservateur de la Bibliothèque Municipale de Valen-
ciennes, Madame AGACHE, Conservateur de la Bibliothèque Municipale d'Abbeville, Madame 
BOUGARD, Conservateur de la Bibliothèque Municipale d'Arras et Mademoiselle VERGRIETE, 
Conservateur de la Bibliothèque Municipale de Bergues. 
Il faut aussi mentionner les ouvrages de la Bibliothèque Interuniversitaires de Lille dont les 
richesses en livres anciens, grâce notamment à la donation Agache-Destmedt, sont loin d'être 
négligeables. 
Cette exposition a été présentée successivement, à la fin de l'année 1977 et dans le courant 
du premier semestre 1978, dans les locaux de la Bibliothèque Municipale de Lille, puis à la 
Bibliothèque Municipale de Boulogne, à la Bibliothèque de l'Université de Picardie, à la Bi-
bliothèque Municipale de Valenciennes et à la Bibliothèque Municipale d'Abbeville. Dans ces 
différentes villes, elle a suscité un vif intérêt de la part des érudits locaux et n'a pas laissé 
insensible le grand public. 
— Le 5 juin 1978, la sortie annuelle, avec Assemblée Générale, fut consacrée à la visite de la 
Bibliothèque Municipale d'Abbeville. 
Une vingtaine de bibliothécaires y participèrent. La matinée fut consacrée à une réunion de 
travail avec compte rendu du Congrès de Versailles et réflexion sur le thème de celui-ci : 
« Conserver, éliminer ? Eléments pour une meilleure gestion des fonds », dans le souci d'une 
adaptation aux problèmes spécifiques de notre région. 
Il a été ensuite fait le point sur le projet de catalogue collectif d'incunables Nord-Picardie 
formé par le Bureau à la suite du stage sur le livre ancien qui s'est déroulé à Lille en novembre 
dernier. 
Après l'Assemblée Générale, la réception à la Mairie et le déjeuner, l'après-midi fut consa-
crée à la découverte des différents services de la Bibliothèque Municipale, puis à la visite du 
Musée Boucher-de-Perthes. 
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